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del Grup Pessebrista 
Joan Pinyot i Ga r rós 
«El Refugi» de Pessebristes. 
E l grup pessebrista s'ha destacat per ésser una entitat de tipus cultural 
quina finalitat propia era la de la construcció, adeqüaeió i exposició deis 
diorames monumentals ais locáis de la Capella de Montserrat. A part, pero, 
d'aquestes actuacions, el t a r anná del Grup Pessebrista ha demostrat tothora 
un fer casóla, natural i gens eneotillat, i sobretot sempre obert a tothom. 
L'ambientació clássiea deis pessebres de la Capella j a mostren dos deis 
trets més caraeter ís t ies del grup: la rusticitat sentida i el gust a retrobar 
la t radició catalana del Nadal. 
Com a persones i com a artistes, els trobareu senzills i espontanis, sen-
se necessitat de fer res rebuseat, pe rqué no els cal. Disfruten i pateixen amb 
la seva obra com qualsevol artesa. S'estimen la seva obra i la seva feina. 
E l s trobareu solitaris dalt del seu diorama mig embastat eantant a veu flui-
xa o bé al voltant del foc a punt d'entonar una cangó nadalenca. 
E l sentit de grup l'han mantingut no tan sois per exereir de pessebris-
tes, sinó t a m b é per disfrutar junts. Així, alguns estius han organitzat sorti-
des de la colla a l'estranger, aprofitant les exeursions per fer turisme, veure 
art i escriure les seves divertides auques. 
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II Concentrado Regional de Pessebristes de Catalunya. Setembre del 1970. 
Diñar de germanor a la sala d'actes de Vantic Ateneu Castellarenc. 
Diorama d'en Caries Campderrós. Diorama d'en Jaume Cadafalch. 
I són gent oberta, sois amb una ambició: treballar durant mig any, pre-
nent hores a l'esbarjo, per mostrar per uns dies la seva casa plena de mis-
ten, de pau i de bellesa. 
I són gent oberta a tothom: la bona mostra n'és la continua acceptació 
d'elements joves que no fa sino augmentar any rera anys i l'eseola de pes-
sebrisme, que tants bons fruits ar t ís t ics i socials ha donat., 
Tamb és evident la ín t ima relació que sempre ha mantingut amb la 
Capella de la Verge de Montserrat, quina historia va lligada a la del Grup, 
figurant la moreneta en el bander í del Grup i essent una figura de Nostra 
Senyora de Montserrat el regal ofert per sorteig a un deis visitants.] 
E l prestigi adquirit pels grans mestres de Castellar, amb els seus forja-
dors, en Castells, en Ferrer, en Gubern, en Campder rós , en Muntada, i en 
Cadafalch al davant, consolidat pels seus nombrosos i meritoris seguidors 
ha atret grans figures del pessebre cátala essent visitat ass íduament per 
reeoneguts espeeialistes en el tema i profundament admi rá i s . 
Així com les visites foranes ais pessebres castellarenes són part impor-
tant de cada exposieió, el Grup no descuida any rera any la sortida eollec-
tiva vers els pessebres i grups pessebrís t ics eatalans més assenyalats. 
Al llarg del temps el Grup ha arribat a recopilar gran quantitat d'objee-
tes que testimonien la seva historia ar t ís t ica i social i els conserven en un 
petit museu installat al cor de la Capella, havent fet algún pas per a con-
tribuir al muntatge d'un museu del pessebre cátala. L a cadueitat de l'obra 
d'un pessebre guarda la mateixa relació que un cicle l i túrgie i així ha estat 
sempre observada la neeessitat de demolieió del eonjunt, com un pensar: 
j a hi tornarem l'any vinent. No obstant, la preoeupació per servar memoria 
deis quadres els ha motivat a fotografiar-los sovint per mantenir exposades 
les mostres de l'any anterior durant tot el cicle nadalenc. 
Diorama d'Antoni Maria Castells. Diorama d'en Lloreng Ferrer. 
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Diorama d'Alfons Gubern. Diorama d'en Viceng Girbau. 
E l grup s'ha relacionat amb grups semblants catalans i espanyols i tam-
bé d'enllá de les fronteres. E l pessebre de Castellar és representat a molts 
indrets de Catalunya i de l'estranger, essent eitades les seves activitats a les 
més anomenades revistes mundials de pessebrisme (P. e.: «II presepio»). 
L'éxit ar t ís t ie més important del grup és el fet d'haver ereat escola i 
aquest és un aspecte indiseutiblement notori. I no sois pels seus mér i t s 
ar t ís t ies es coneix el nom de Castellar en el món del pessebre, ans t a m b b é 
per la seva profunda religiositat i per la neta ambientac ió bíblica del Mis-
teri de Nadal. 
Dues fites bás iques marquen el curs de la historia del Grup, com a 
entitat col-lectiva. E l primer d'ells, la organització a Castellar el dia 27 de 
setembre de 1970 de la I I Coneentraeió Regional de Pessebristes amb una 
nombrosa assisténeia de representants de gran quantitat d'agrupacions pes-
sebr ís t iques d'arreu de Catalunya. 
Aquesta jornada, celebrada a la sala del Centre Parroquial, serví per a 
la presentae ió públ ica d'una memoria que contenia una acurada deseripció 
global del poblé de Castellar i una ressenya his tór ica del mateix Grup Pes-
sebrista. Que el fet que la segona trobada deis pessebristes catalans es fés 
a Castellar j a demostra la seva alta estima entre els entesos. 
L a segona fita és la publicació el Nadal de l'any 1975 d'un llibre bilingüe, 
amb la relació his tór ica de la vida del Grup i la inclusió d'unes petites notes 
biográfiques deis seus membres. Les autoritats locáis i representants de 
diverses agrupacions pessebr ís t iques i el president de la Federaeió Catalana 
de Pessebristes h i aporten la seva consideració. 
E n l'ordre intern, l'any 1985 el Grup ret un merescut homenatge ais 
Srs . Antoni Maria Castells i Lloreng Ferrer per la seva tasca continuada en 
el m ó n del pessebrisme cátala i peí seu mestratge en Pescóla pessebr ís t ica 
castellarenea, distingint-los amb la nomenaeió de Presidents Honoraris. 
E n f i , el mateix interés per ellaborar el present monográfic és una últi-
ma mostra de la preocupació eonstant per la divulgació del m ó n del pesse-
brisme castellarenc. 
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